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seen in Japan. The reconstructed altarpiece is close to three meters
in width, and if the existence of the missing pinnacles is conjec-
                                                                        t-tured, close to three meters in height,atruly impressive size. Stan- n /
dard gallery display would not allowasense of how the three small U/
predella panels in Tokyo would normally be both appreciated and r, '', n
understood iconographically as onlyasingle section of the entire li ,
                                                                     F･work. Only a few examples of the multi-panel altarpieces of this A i
e%r2og.?a,g,2b,x.e,",,m,ganig8"s,d..ik,t:e,it,O&g;P.a.i,fi･tage,6P",,d,f8,ktzzry Ai g-Lkiaslikl
of this type of large-scale work in Japan. Ironically, it was the very rwa W '
LaC,t,l,hlt,tS.iS,918a.'giheae,8a,9.2e,n,,M.Zrf,il.f,ZSAY,gigP,eBie,g.i2,tPePast twa .c.,-, -.,.'.
                                                            L                                                               'The second intent of this exhibition was to consider the various ' '
issues related to this altarpiece that have not been previously ,
addressed. In this sense, the plan does not end with the close of
the exhibition. The author is currently working in cooperation with
Professor Eisenberg on a monograph on this altarpiece scheduled
for publication in fiscal 1997. This monograph will, to the greatest
degree possible, address such issues as the original site which com-
missioned this altarpiece, the identification of the commissioner of
thg p.roject, the history of its dispersal, those sec!iops vyhich r.emain p
missing, and other unresolved matters. (Michiaki Koshikawa)
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